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ЭКСПЕРТИЗА ГРУППОВАЯ, экспертиза, проводимая группой экспертов. В 
зависимости от принадлежности экспертов к одной специальности Э. г. могут быть 
комиссионными или комплексными. Комиссионные экспертизы проводятся экспертами 
одной специальности (профиля), комплексные – экспертами разных специальностей 
(ст. 217 ГПК Республики Беларусь, ст. 232, 233 УПК Республики Беларусь).  
Э. г. назначаются при необходимости проведения сложных исследований. При этом 
комплексная экспертиза назначается, если сделать вывод, имеющий значение для дела, 
можно лишь путём проведения нескольких исследований с использованием разных 
отраслей знаний либо разных научных дисциплин в пределах одной отрасли знания 
(ст. 218 – 219 ГПК, ст. 233УПК). 
Сложность исследования определяется с учётом характера и объёма экспертной 
работы. В ряде случаев нормативно-правовые акты, регулирующие производство того или 
иного вида экспертиз, прямо определяют основания проведения Э. г. В частности, в 
соответствии с Правилами производства судебно-медицинских экспертиз по материалам 
уголовных и гражданских дел в Республике Беларусь (утверждены Приказом Белорусской 
государственной службы судебно-медицинской экспертизы 1 июля 1999 № 38-с) судебно-
медицинские экспертизы выполняются экспертной комиссией в составе не менее 3 
высококвалифицированных специалистов, в т. ч. и экспертами разных специальностей 
(п. 1.1. и 2.1). Комиссией экспертов проводятся также повторные экспертизы (п. 9 
Инструкции о порядке производства судебных экспертиз и специальных исследований в 
научно-исследовательском учреждении «Научно-исследовательский институт проблем 
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции 
Республики Беларусь», утверждённой Постановлением Министерства юстиции от 31 июля 
2003 № 20). 
При проведении комиссионной экспертизы эксперты совместно анализируют 
полученные результаты и, придя к единому мнению (выводу), составляют и подписывают 
единое заключение или акт о невозможности дать заключение. В случае разногласия 
между экспертами каждый из них или часть экспертов дают отдельное заключение либо 
эксперт, мнение которого расходится с выводами большинства, формулирует его в 
заключении отдельно. 
При проведении комплексной экспертизы каждый эксперт проводит исследование в 
пределах своей отрасли знаний. В заключении комплексной экспертизы должно быть 
указано, какие исследования, в каком объёмее провел каждый эксперт и к каким выводам 
пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его 
исследования и выводы. 
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